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                     
               
“Ambilah sebagian dari harta mereka sebagai shadaqah (dimaksud zakat), 
dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan 
do’akanlah atas mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui”(QS. At-Taubah 9: 103 ). 
 
  
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling 
bertaqwa (QS. Al-Hujurat: 13). 
 
 
   
Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan paling bermanfaat 
untuk manusia (Kata Mutiara). 
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Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) 
Cabang Rowosari adalah Lembaga Amil  Zakat atau Lembaga Filantropi Islam 
yang berdiri sekitar tahun 1979 yang dipelopori oleh Abdul Barie Shoim. 
Badan amil ini mendeklarasikan diri sebagai amil yang mengelola zakat 
amwal bukan zakat mal saja. Dengan menggunakan konsep zakat amwal yaitu 
lebih diarahkan pada zakat harta terpadu atau zakat pada harta kekayaan secara 
menyeluruh.  
Pengelolaan zakat di Bapelurzam Cabang Rowosari Daerah Kendal 
Meliputi tiga pokok kegiatan yaitu pengumpulan, penyimpanan dan 
pendistribusian zakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap 
pengelolaan zakat amwal di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah 
Cabang Rowosari Daerah Kendal yang meliputi pengumpulan, penyimpanan dan 
pendistribusianya. 
Jenis penelitian ini adalah riset lapangan atau field research yaitu 
penelitian yang didasarkan pada BAPELURZAM Cabang Rowosari Daerah 
Kendal guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Adapun metode dalam 
pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini meliputi observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
Dengan Memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi 
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengelolaan zakat amwal 
di BAPELURZAM Cabang Rowosari Daerah Kendal telah sesuai dengan Hukum 
Islam. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Zakat Amwal 
di BAPELURZAM Cabang Rowosari Daerah Kendal bila ditinjau dari hukum 
Islam adalah 1) Mekanisme pengumpulan zakat amwal sesuai dengan Firman 
Allah SWT dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103 dan Hadist Nabi dari Ibnu 
Abbas r.a yaitu saat diutusnya Mu’adz r.a untuk mengambil zakat dari orang-
orang kaya dan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin ketika Nabi 
mengutusnya ke yaman untuk menjadi Qadhi. 2) Penyimpanan zakat diserahkan 
pada BMT Mu’amalah Rowosari yang tidak menggunakan sistem riba’. 3) 
Pendistribusian hasil zakat ditujukan untuk delapan ashnaf sesuai dengan QS. 9: 
60. Maka pengelolaan zakat amwal yang dilaksanakan di Badan Pelaksana Urusan 
Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Rowosari Daerah Kendal telah 
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